












2008年には American college of Radiology（ACR）が
標準的な撮像法や診断レポートに関する指針を示してい






























Aiming at the standardization of MR Mammography 
in our hospital
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